
























         ∂カ  ∂n’         ・     1（ii）   T・∂r一・｛（σ十〆）（π十・’）｝十万△（ろ2（π十・’））十λ
となる．平均濃度は，辺々平均をとることにより
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癌らぎが時間的にホワイトとたるようた時間スケールで対象を見ていることにたる．
 このモデルの下では，第3，1節に見られるように，湧き出しをλ（C，κ）とすると，濃度は次の




     ・λ（1，κ）1・1一音（・（1，κ）・（い））疵
に従うことが導かれる．
 平均濃度πに関しては，拡散方程式
             ∂n   ∂   1∂2（・1）    T＝’万（απ）十丁∂κ・（（ろ2＋・2）π）十λ
を得る．（iii）との対応は，逆にFickの法則を仮定してm’＝一▽（cn后）とおき，〆：o后に注意
                              1すれば，（iii）から（Vi）を導くことが出来る．媒体の揺らぎの影響は一△（C2π）に現われ，拡散                              2
係数が




































           〃（！，〃）＝＃／～；崎＜オ，〃〕∈州二Σ〃オ（〃））．
                          τ｛＜土
ここでハは集合λ⊂Rの定義関数

















       ∂  一 1∂2        ∂（6） ∂／・（い）＝万ア｛舳，・）η（い）｝’∂、｛α（い）・（い）｝十λ（1，／）
を満たす．



















     ・λ（い）1ポ音／・（い）・（川・庄’
という確率偏微分方程式で与えられる．
 第一項はトレンドの動きを，第二項はそのまわりの揺ら．ぎを表わすことに注意する．図1に




  〃．   ＼ ！      、 ！     、媒体の揺らぎ
！
！















          κ（f，κ，ツ）≡E［m（〆，κ）m（〆，y）］ 〆∈児，κ，y∈丑
とすると




       ∂      1∂2                1∂2（10） パ（い・ツ）：τア｛（ろ2（い）十・2（い））κ（い・ツ）｝十丁∂ツ・｛（ろ2（い）
                          ∂2              ＋・2（い））κ（い・ツ）｝十a、∂ツ｛・（い）・（い）κ（けツ）｝
               ∂            ∂              一万｛α（い）κ（い・ツ）ト万｛α（い）κ（い，y）｝








      一…（〔1）（〔f）・（1・…）（ツー州1
     一、、、ろメ可…「一4ゲ（べ2。）、
     ／（・・…）（㍗一刈2・（ゲ・…）（x元ツ）2／1
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 例2．
 α，ろ，oは例1と同じく正定数とする．
                 m（O，m）≡O  （一・・＜x＜・・）












     一ズ・1∫・・’ム．・ハム．がκ1（プ，〔’，〔’）／δ（パ）・1（・’，ゾ）
        十δ（ツ’）m1（ポ，κ’）｝





5．（〕O 一0．05 O．01 O，01 O，02 O．03 0．04 O，06 0．07 0．07 O．08 0．08
4，50 一〇．05 O．01 O，02O．03 O．04O．06 O，07 O，08 0．08O，08 0．08
4．OO 一〇．05 O．02 0．030．04 0．06O．07 0．08 0．09O．09 0．08 0．07
3．50 一0．04 0．03 O．04 0．06 O．07 O．08 0．09 O．09O，09 0．08 0．07
3，OO 一0．04 O．04 O．05 0．07 0．09 0．100．10 O．090，08 O．07 0，06
2．50 一〇、03 O，05 O．07O，09 O．10O．ユ0 0．10 0．08 0．07 O．06 O．04
2．OO 一〇．01 O．07 O．10O．1ユ 0．11 O．100．09 O．07 O．06 O．04 O．03
1．50 O．0！ O．10 O．120．12 O．11 0．09 0．07 O，06 O，04 O．03 O．02
1．OO O．04 O．13 0．14 O．12 0．10O．07 0．05 O．04 0，03 0．02 O．01
O．50 O．09 O，16 O．13 O．10 0．07O．05 0，04 C．03 0，02 O．01 O．0！
O，O O．10 O，09 0．04O．01 一0，01一〇、03 一〇104一0．04山0105一〇．05 一〇二05
y
．r
O．00 O．50 1，OO 1．50 2，OO 2．503．00 3，50 4．OO 4．50 5．00
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表2．空間的相関Corrln（～，λ），〃（ア，J／）／
5．00 一〇．62 O．08 O．14O．23 O．35 O．49O．65 O，79 0．90 O．98 ！．00
4．50 一〇、58 0．11 O．19 O．31 O．45 0．62O．77 0．89 0，971．00 0．98
4．OO 一〇．52 O．15 0．26 0．41 0．580．74 O．88 0．971．00 0，97 O．90
3．50 一〇、46 0．22 0．36 0，53 O．7ユ 0．87 O，97 ユ100 0197 0．89 O．79
3．00 一〇．37 0．30 O．47O．67 O．85 0．96 1，00 O．97 O，88 O．770．65
2．50 山0．26 0．40 O．62 O．82 O．951．OO O，96 O．87 O．74 O．62 O．49
2，00 一〇Iユ0 O，54 O．78 O．94 1．OO O．95 O．85 O，71 O．58 O．45 O．35
1．50 O，！0 0．72 O．93 1．00 O．94O．82 O，67 O．53 O．41 O，31 O，23
1．OO O．38 0，901．00 O．93 O．78 O，62 O，47 0．36 0126 O．！9 O．14
O．50 O，73 1．00 0．90 O．72 0154 O．40 O．30 O．22 0115 O．11 O．08
O．O 1．00 O．73 0．38 O．10 一〇．10 一〇．26 一〇、37 一〇．46一〇．52 一〇．58一〇．62





































               ・÷嘉／（舳，ツ）・人・・（｝））κ（～）／
               ・∂高ツ1（ル（け・）・（い，・）・・舳，κ，ツ）／
                 ∂           ∂               一万｛α（い）κ（い1ツ）ト万｛α（い）小り）｝











            I
ここで，／〃〕；～＝…，一1，O，1，…／，／8（必，め）／，｛8（〃，め）1は互いに独立．
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               λo（Z，κ）＝E［λ（C，κ）］
              η（C，κ，ツ）＝E（λ（C，κ）n（ご，y）］










       ・÷奈／（～）・ム・・（｝）伽（～）／
       ・∂蔦ツ／（人・（い，・）・（い，・）ぬ）〃，κ，・）／
         ∂            ∂       一万｛α（い）κ（い・ツ）ト万（α（い）”1κ・y）｝
十η（才，κ，ツ）十η（才，ツ，父）
岳1（1，い）一÷各／（舳，・）・人・・（1，・，・）・・）1（／，κ，・）／
         ∂       一一／0（才，ツ）η（オ，κ，y）／＋μ。（オ，κ）m（C，y）十ξ（f，κ，y）















        力（∫，y；才、κ；ω。）伽≡力（〃∈［人，X＋ω1〃＝y，矛、／








                  一音／α（1，κ）力（1，＾κ；ω・）／1流















    一∬！÷（・・（1，1）十・・（1，／））素ル）・1（1，／）去∫（／）／力（・，ツ；1，舳）舳









       力（／，川κ；ω））一音（・（1，κ）力（／〃，κ；ω・））／〃
       一∫主音／・（プ，κ）力（／，ツ；プ，κ；ω）1麻1・（／，ツ）小
力（8，｝1；∫，κ；ω。）＝δ（ツーκ）に注意すると，フビニの定理からこれはさらに
      一・（い）・ル柔／（ゲ（1，／）…（／，／））∫、力（／，川／，ω・）・（／，ツ）・ツ／
       一£／／（い）∫力（／，川κ，ω・）・（／，・）刈〃




    ・∫／÷嘉。（（／・（・，・）…（・，／））ル，ツ，・，／，ω・））
     岳（α（㍑）ル，・；㍑；ω））／a・1
    一∫嘉！・（・い）ル，川，／；ω・）1川／（1，ツ）舳
   一ル（1，1）・｝／（～，／）・～，／））ハル，川，／，仇）
    λ（フ・，ツ）”地1｝
    一＾（／い）几ル，川，／；ω・）ル，ツ）〃小






                      1   ＝・（い）舳，y）十・（1・・）a・（1・κ）十丁2’a〈・（’・κ）・・（’・ツ）〉f
証終
一・（い）［べ／（1・（い）…（い））・（い）1＋1（1，・）・（い）／・／（い）1・
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・・（い）［÷嘉／（舳，κ）・〆（い））・（い）／一音／α（1，κ）・（い）／・λ（い）1〃
 ∂         ∂              ∂         ～十∂、｛・（い）・（い）｝万｛・（l1y）・（いMI・（い）万｛・（い）・（い）｝姐





  1i）一（λ≧0）について  o
｛     1 m。（O）＝一
     α




   aまた，一m2（κ）を   伽
失物（1）一（∫万・互）2、（わ1＋、）オ（㍍）、・恭㌦一ム・ム
              κ2と分解して∫。についてはC＝ 。 と変数変換すると，
             o∫
                     κ2
         よ          α 2 一κ   一（ト0刑2 2     ト「六（・㌻le舳か＝■ム




丁   aα  m。（κ
  伽
  1     a2＋・一（ろ2＋c2）  m2（κ）＝0  2     aκ2
          ユ
m。（一〇）＝一
          α
m。（一○○）二0
を解くことにより得られる．
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   In this paper，expressing the movement of partic1es in舳。tuating media in the form of
the stochastic d雌erentia1equation，we get the stochastic partia1differentia1equation
representing the time－spatio variation of their concentration．
   We study the movement of partic1es expressed in the fo11owing form；
    （！） 〃〕＝／α（8，〃）a才十・（1，が）a宮、／＋ろ（オ，が）棚1｛） ←・・・，一1，0，1，
Here，｛戸、，皿ゴ〕；ゴ＝…，一1，0，1，…｝are Brownian motions independint to each other．
From this，we get the fo11owing stochastic partia1differentia1equation for the concentra－
tion of the partic1es m（才，κ）；
   （・） 州，κ）一［÷嘉・／（舳，κ）…（い））・（い）／一£／・（い）・（い）／
                     ・λ（1，κ）1ポ臭／・（1，κ）・（1，κ）／栢亡，
whereλ（ア，千）is the emission rate・
   The fact that the nuctuation of the concentration is expressed as the spatia1
differentia1of the且uctuation of the wind mu1tip1ied by the concentration1eve1，which is
seen in（2），is a new imformation．This means the instantwise va1idity of Fick’s1aw．
   From（2），we can a1so get the equation for the spatia1corre1ation of the concentration．
